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Die Salzkathedrale von Zipaquira, die als das erste Wunder von Kolumbien bekannt 
ist, ist einer der wichtigsten touristischen Attraktionen unseres Landes. Die Schöne 
Kathedrale, die völlig in Salz gemeißelt wurde, ist in seinem Typ einzig und stellt seinen 
Besuchern eine Majestät ohne gleicher vor. Und 180 Meter unter Tage,  gibt es einen Platz, 
der zu der Reflexion motiviert, der Selbstfindung und innere Begegnung mit dem geistigen 
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Die Salzkathedrale von Zipaquira wurde bei einem ehemaligen Bergwerk gebaut, das 
dort im Jahre 1816 war. Die Konstruktion der alter Kathedrale war in 7. Oktober 1950 
begonnen, und seine Eröffnungsfeier war in 15. August 1953. Die Konstruktion der 
Salzkathedrale war von Luis Angel Arango gelenkt, zu Ehren der Minenarbeiter. weil sie 
eine große Frömmigkeit vor ihrem Arbeitstag bekundet haben. Daher wurden viele religiöse 
Bilder überall in der Mine errichten. Es hatte ein großes Holzkreuz am unteren Rand der alten 
Kathedrale. Dies war von seiner Basis beleuchtet. Und auf der Decke warf die Holzkreuz ein 
Schatten von Christus, die mit offenen Armen ist. 
 
Der Bau der aktuellen Salzkathedrale wurde 1991 in 60 Meter unter der alten 
Kathedrale durchgeführt. Einige architektonische Organisationen haben einen Wettbewerb 
begonnen, um den besten Entwurf für die Kathedrale zu wählen. Der Grundriss von Rosweel 
Garavito Pearl hat besagten Wettbewerb gewonnen, was in einigen strukturellen Änderungen 
im Tunnel von Eintritt, der Kuppel und der Sakristei getragen hat. Nachdem er dieses Projekt 
beendet hat, wurde die aktuelle Salzkathedrale 1995 eingeweiht. 
 
Diese Kathedrale wurde in einen heiligen Ort verwandelt, damit die Bergmänner 










Für deutsche Touristen ist die Salzkathedrale von Zipaquira  nicht zu einem 
einzigartigen Reiseziel in Kolumbien. Aus diesem Grund ist dieser Ort in komplette Tour-
Paketen enthalten. Die Preise für diese variieren zwischen 2.450€ und 3.499€,  und diese 
umfassen mehrere kolumbianische Touristenziele. Die Tour-Paket besteht aus von 17 
Tagen und ihre Ziele sind: Bogotá, Villa de Leyva, Zipaquira, Neiva, Rivera, San Agustin, 
Popayan, Caldas, Eje Cafetero, Santa Marta und Cartagena. (Rudolph) (SKR) 
 
Eintritt in die Salzkathedrale 
 
Die Kosten für den Eintritt in die Salzkathedrale variieren für Besuchern. Zum 
Beispiel, wenn ein kolumbianische Tourist ist,  der Wert des Tickets für Kinder, von 
22.000 bis 33.000 kolumbianische Pesos sind. Der Wert des Tickets für Erwachsene reicht 
von 30.000 bis 45.000 kolumbianische Pesos. Schließlich kosten  den Wert des Tickets für 
Senioren  von 22.000 bis 37.000 kolumbianische Pesos . 
 Für einen ausländischen Besucher variieren die Preise je nach Alter auch. Zum 
Beispiel, sind der Wert des Tickets für Kinder von 34.000 bis 45.000 kolumbianische 
Pesos. Der Wert des Tickets für Erwachsene reicht von 50.000 bis 65.000 kolumbianische 
Pesos. Schließlich kosten den Wert des Tickets für Senioren oder behinderte Personen von 












Diesen häufigen Fragen bedeuten die Bedingungen um die Salzkathedrale von Zipaquirá 
einzutreten: 
 Die Einkommen Pässen können nur an der Abendkasse oder virtuelle erwerben? 
Die Antwort: Der Erwerb kann im Büro des Parks tun oder virtuell auf die 
Webseite von der Salzkathedrale von Zipaquirá. 
 Als ich zu Zipaquirá in öffentlichen Verkehrsmitteln komme, wie kann ich auf die 
Salzkathedrale gehen ? 
Die Antwort:  Wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Zipaquira 
ankommen, können sie im “Parque de la Esperanza” (Carrera 15 con Calle 4.) wenn 
Sie es wünschen, können 15 Blöcke Sie zur Salzkathedrale Fuß gehen, oder nehmen 
Sie ein Taxi um schneller der Salzkathedrale von  anzukommen. 
 Was ist das Mindestalter der Ruta del Minero zu betreten? 
Die Antwort: Das Mindestalter der Ruta del Minero ist ab 6 Jahre zu betreten. 
 Wie kann ein Besucher eine persönliche Tour reservieren? 
Die Antwort:  Die Salzkathedrale hat zusätzliche Führung exklusive Service 
für ihre Besucher; Sie müssen in der Post (social@catedraldesal.gov.co) mit dem 
kommerziellen Bereich Service per E-Mail zwei Tage vor Ihrem Besuch buchen. Sie 
können diesen Service auch an der Kassa des Parks fordern. 
 Umfasst die Tour die Snacks oder die Mittagessen? 
Die Antwort: Es beinhaltet nicht das Mittagessen oder Snacks, es hat einen 
Food-Court in der “Parque de la Sal”. 
 Was ist die Öffnungszeiten? 
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Die Antwort: Salzkathedrale hat seine Türen geöffnet von 9.00 bis 17.00 













































Im Jahr 2007 durch einen Wettbewerb um die 7 Wunder von Kolumbien zu 
wählen;  erhielt Salzkathedrale die meisten Stimmen. Es hat als der erste Wunder von 
Kolumbien vorgeschlagen, obwohl es wurde auch für der Sieben Weltwunder postuliert. 
die Zielgruppe, die dieses Projekt konzentriert, wird die deutsche Öffentlichkeit sein. 
(Turismo, 2016) 
 
Die Merkmale des deutsche Markt: 
 
 die deutsche Leute haben 30 Urlaubstage pro Jahr im Durchschnitt. 
 Eine der Prioritäten der deutschen Leute ist zu reisen 
 Diese sind die lateinamerikanischen Länder, dass die Deutsche Leute mehr besuchen: 
Brasilien, Dominikanisch Republik, Kuba, Chile, Peru, Costa Rica und Kolumbien. 
 August und September sind die Monate, das in denen sie mehr reisen. 
 
Die Merkmale des deutschen Touristen: 
 
 
● Sie sind Abenteurer und Entdecker daher mögen sie neue Sehenswürdigkeit zu 
besuchen. 
● Sie haben als ihren Hauptinteressen Destinationen mit Sonne und Strand, Kultur 
und Natur. 
● Sie sind sehr bewusst, der ökologischen Nachhaltigkeit. Das ist ein wichtig Faktor 
bei der Reiseentscheidung. 
● Sie fordern hohe Standards im Kundenservice.  
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● Sie fordern Respekt für ihre Zeit, so dass es wichtig ist, in ihren Aktivitäten und 




 Die deutsche Bürger zwischen 18-30 Jahre alt sind interessiert für längere Zeit mit 
einem ermäßigten Haushalt. 
     Die deutsche Bürger zwischen 31 bis 40 Jahren sind die aktive Arbeitskraft und 
haben eine begrenzte Zeit, um ihren Urlaub zu nehmen, demnach  sie neigen 
dazu,  die meisten der Urlaub zu haben. 
    Über 50 Jahre haben eine hohe Kaufkraft und die Freizeit zu reisen, sie wollen neue 




















                                               
1 Die Information wurde von den Autoren übersetzen 






Während die Ausführung von diesem Projekt konnte man identifizieren, dass die 
deutsche Übersetzung von der offizielle Webseite der Salzkathedrale von Zipaquira wurde 
durch Google Übersetzer gemacht, und das ist eine Enttäuschung für Studierende der 
modernen Sprachen.  
  
Die Salzkathedrale von Zipaquira ist das erste Wunder von Kolumbien, und diese schönes 
Land lädt der ganzer Welt dies großartiges Urlaubsziel zu besuchen ein, weil dies ein 
kulturelles und geschichtliches Erbe ist, wo die Touristen können  seiner Architektur und 
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